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Partisipasi Masyarakat dalam Menyantuni Anak Yatim
di Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar
Partisipasi adalah keikutsertaan atau peran serta dalam menanggulangi
suatu masalah yang menjadi tanggung jawab karena menyangkut keberhasilan dan
kebutuhan orang banyak. Partisipasi bukan hanya sebatas pemikikiran atau
perasaan tetapi adalah sebuah tindakan.
Dan dalam ajaran Islam, agama yang di dalamnya mengandung tentang
kedamaian, kesejahteraan, keselamatan, penyerahan diri dan kepatuhan, Islam
memberi nilai yang sangat istimewa bagi orang-orang yang memuliakan anak
yatim, karena anak yatim sangat memerlukan partisipasi dan santunan dari orang-
orang yang dapat memberikan kebahagiaan terhadap pribadinya dengan jalan
memberi nafkah, pakaian, pendidikan dan sambutan dengan baik.
Hasil yang ingin dicapai dalam partisipasi masyarakat dalam menyantuni
anak yatim ini adalah terciptanya anak yatim yang berpendidikan dan mempunyai
suatu keterampilan yang bermanfaat bagi dirinya sehingga dia dapat mencari
nafkahnya sendiri ketika dia sudah dewasa.
Permasalahan yang akan penulis teliti dalam penelitian ini adalah
bagaimana partisipasi masyarakat dalam menyantuni anak yatim dan apa saja
faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam menyantuni anak
yatim di Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.
Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana partisipasi
masyarakat dalam menyantuni anak yatim dan apa saja faktor-faktor yang
mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam menyantuni anak yatim di Desa
Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni menggunakan
Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Sedangkan dalam menganalisa data
yang penulis teliti yakni menggunakan metode Deskriptif Kualitatif dengan
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang
atau responden yang diamati.
Setelah melakukan penelitian dan pengolahan data, maka penulis dapat
menarik kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat dalam menyantuni anak yatim
di Desa Sungai Jalau masih kurang maksimal.
Adapun faktor yang yang menyebabkan partisipasi masyarakat dalam
menyantuni anak yatim kurang maksimal karena partisipasi masyarakat belum
memenuhi beberapa indikator. Karena masyarakat banyak yang salah mengartikan
partisipasi terhadap anak yatim karena bagi mereka partisipasi itu hanya dengan
materi saja. Dan masyarakat juga masih banyak yang tidak mengetahui hak-hak
anak yatim dalam Islam.
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Segala puji dan sedalam syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang
telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga penulis dapat
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